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iABSTRAK
Maryani, (2013): Evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah
Menengah Pertama Negeri Kecamatan Bengkalis
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses evaluasi pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan
Bengkalis dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan
evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama
Negeri kecamatan Bengkalis. Masalah dalam penelitian ini adalah mengenai
proses evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah
Pertama Negeri Kecamatan Bengkalis dan untuk mengetahui faktor pendukung
dan penghambat pelaksanaan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di
Sekolah Menengah Pertama Negeri kecamatan Bengkalis. Untuk mencapai
maksud di atas, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif,
cara mengumpul data peneliti melakukan observasi, wawancara dan
dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada 9 Sekolah Menengah Pertama Negeri
kecamatan Bengkalis dengan jumlah responden sebanyak 16 orang guru
Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses
evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama
Negeri kecamatan Bengkalis belum seluruhnya sesuai dengan langkah-
langkah(prosedur) pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Adapun faktor yang
dapat mendukung pelaksanaan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam
di Sekolah Menengah Pertama Negeri kecamatan Bengkalis adalah program
evaluasi telah tersusun dengan baik, guru kreatif dan berwawasan dalam
mengembangkan alat evaluasi, waktu yang memadai, kesiapan peserta didik, dan
tersediaanya sarana dan prasarana PAI, Sedangkan faktor penghambatnya adalah
terlalu banyak rentetan evaluasi sehingga kekurangan waktu untuk
mempersiapkannya, kemampuan guru dalam mengembangkan alat evaluasi
sangat terbatas, adanya perubahan jadwal pelajaran, tingkat pemahaman siswa
yang berbeda-beda, siswa dalam memahami soal tergantung pada kondisi, siswa
kurang merespon pelaksanaan evaluasi, dan siswa kurang memahami soal atau
perintah.
Kata Kunci: Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
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ABSTRACK
Maryani, (2013): Evaluation of Learning of Islamic Subject at Junior High
School in Bengkalis District.
The purpose of this research is to know the implementation of evaluation of
Islamic subject at Junior High Schools in Bengkalis District and also to know
some factors of supporting and obstacles in doing study evaluation at those
schools. The problems in the research about the process evaluation of Islamic
subject at Junior High Schools in Bengkalis District and factors of supporting
and obstacles in doing study evaluation at those schools. To achieve the above
purpose, the writer used descriptive qualitative that is a field research. The writer
collected the data using observation, interview, and documentation. The research
was done at nine (9) Junior High schools in Bengkalis District and the number of
the respondents was sixteen (16) Islamic teachers. The result of the research, it
can be concluded that the implementation of study evaluation of Islamic subject
at Junior High Schools in Bengkalis District was not suitable yet as the steps (
procedures ) of study evaluation implementation. Some factors that supported
that implementation are well-done evaluation program, the teachers were
creative and knowledgeable in developing the tools of evaluation, adequate time,
the students’ readiness, and some facilities were available in Islamic subject.
Meanwhile the factors of obstacles were lack of time because there were too
many steps of evaluation so that the teachers did not have enough time to
prepare, the teachers’ ability in developing tools of evaluation were limited, the
schedule of subjects were always changeable, the students’ undesrtanding were
are not same, the students understood the questions depended on condition, the
students responded less, and they also did not master the questions or the
directions.
Key Word: Evaluation of Learning of Islamic Subject
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ملخص
الاسلاميالدینالتربیة(: تقیم التعلم لدرس ٢.١٣مریاني )
الأولىالحكومیةالثنویةالمدرسةفي
لمنطقةبنكلیس
الدینالتربیةلدرسالتعلمالتقییملمعرفةالبحثھذایھدف
بنكلیسلمنطقةالأولىالحكومیةالثنویةالمدرسةفيالاسلامي
البحث لھ.المسءلت ھذاوالمقاومالداعمةالعواملولمعرفة
الثنویةالمدرسةفيالاسلاميالدینالتربیةلدرسالتعلمالتقییم
الداعمةالعواملولمعرفةبنكلیسلمنطقةالأولىالحكومیة
النوعیة،الطریقةالكاتبیستخدمالغرض،لھ. لتحقیقوالمقاوم
الباحث.المیدانفيالبحثشكلعلىوالطبعیةوالوصفیة،
معالمدارستسعفيویقاموالتوثیقة،والمناقشة،المراقبةیعمل
الاسلامي. الدینلدرسالاساتذةمننفرا٦١المشاركینعدد
التىخطواتلھیكنلمالعملانالكاتبیستفدالبحثھذاوبعد
قدالتقییمبرنامجھيالتقییمتدعمالتىاماالعومل. نرجوبھا
الوسائل،تطویرفيومبصرونمبدعونالمدّرسینانتمت،
واما. التحتیةالبینیةتوافرالطلاب،استعدادالكافي،الوقت
المعلمقدرة. الوقتیكفيلاحّتىالتقییماتكثرةھيالمقاوم
یفھممختلفة،الطلابفھمالدروس،جدولتغییروجودمحدودة
عندالطلاب،الاستجابةنقصانللظروف،تبعاالسؤلالطلاب
السؤلالطلابیفھملا
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